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B-1 グランプリは、年に 1 回開催し、開催か































































まりともいえる。2006 年 2 月には、「第 1 回
B-1 グランプリ in 八戸」が開催される。現
在 10 回を数える B-1 グランプリはこの年か
ら始まり、八戸市が B-1 グランプリ発祥の地






























も増え合計 28 回、7,100 食を提供する。また、
首都圏での提供が飛躍的に増えこれも「B-1
グランプリ」の効果であろう。2007 年には、
静岡県富士宮市において「第 2 回 B-1 グラン
プリ in 富士宮」が開催された。参加団体数












7,230 食を提供した。2008 年には、11 月に福
岡県久留米市で「第 3 回 B-1 グランプリ in
久留米」が開催された。24 団体が参加し、
来場者は 203,000 人である。12 月には、八戸
市八食センターにて「B-1 グランプリ冬の陣　
北東北大決戦」を開催している。この年のイ





回 B-1 グランプリ in 横手」が開催され、参





















ターズ倶楽部」が 40 名で設立された。10 月
には、秋田県横手市において愛 B リーグ支























が、2010 年度で 563 億円と発表され八戸市
民を驚かせた。11 月には、兵庫県姫路市に
て「第 6 回 B-1 グランプリ in 姫路」が開催









25,550 食を提供した。また、「第 19 回あおぎ
ん賞（青森銀行）」「地域づくり総務大臣表彰・
団体表彰（総務省）」を受賞した。2012 年には、
福岡県北九州市で「第 7 回 B-1 グランプリ






















ント等での提供は 23 回、27,520 食提供した。
また、「地域再生大賞優秀賞（地方新聞社 46
誌と共同通信社）」を受賞している。2013 年







月には、愛知県豊川市で「第 8 回 B-1 グラン













年には、福島県郡山市にて、「第 9 回 B-1 グ


























正規会員 33 名とサポーターズクラブ会員 46
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